














































　2018 年 11 月開催の「どらくろの時代」（～ 1 月）、2019 年














































＊   図書館における展示活動については、拙稿「図書館で展覧会を




2015 年～ 2019 年
東西絵本の世界～縮緬本とイギリス絵本～
（2015 年 1 月 13 日～ 3 月 13 日）
俳諧の世界～中央図書館企画関連展示～
（2015 年 3 月 25 日～ 4 月 23 日）
中央図書館資料トーク関連展示
（2015 年 9 月 25 日～ 10 月 29 日）
和歌と神道～中央図書館企画関連展示～
（2015 年 12 月 14 日～ 12 月 25 日）
絵図に見る 200 年前の戸山キャンパス
（2016 年 3 月 7 日～ 4 月 28 日）
源氏物語で遊ぶ （2016 年 6 月 6 日～ 6 月 30 日）
夏休みの宿題～図書館資料で昆虫採集、植物採集～
（2016 年 9 月 13 日～ 10 月 13 日）
実は私も文キャン出～卒業生の中の芥川賞・直木賞作家～
 （2017 年 4 月 10 日～ 4 月 26 日）
The Telling Line 物語るイラスト
　～ランドルフ・コールデコットの絵本～ （2017 年 6 月）
古今注展観 （2017 年 12 月 11 日～ 12 月 22 日）
どらくろの時代
 （2018 年 11 月 30 日～ 2019 年 1 月 11 日）
双六～時代を映すサイコロ遊び～
 （2019 年 1 月 18 日～ 2 月 9 日）
早稲田の歌 （2019 年 3 月 19 日～ 4 月 23 日）
さらば、三朝庵！～速報展示～
 （2019 年 5 月 10 日～ 7 月 12 日）
怖いな、怖いなぁ ･･･ ～ 2 次元に彷徨う妖怪、幽霊たち～
 （2019 年 7 月 26 日～ 8 月 31 日）
戸山図書館スタッフのオススメ！
戸山図書館スタッフの「タイトルが気になる本」
 （2019 年 10 月 7 日～ 10 月 11 日）
